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With the rapid development of China's economy and the advance of the 
opening-up reform, uneven development across regions has become increasingly 
prominent. In the early stage of the economic development, many regions were 
focusing merely on local benefits while ignoring the social and the overall interests, 
which have led to a lack of motivation and driving power in their subsequent 
developing process. In order to reverse the aforementioned adverse circumstances, the 
government and academic scholars began to alter the growth pattern of their local 
region actively from a more balanced perspective in regional economic development. 
Hence, born in a certain social and economic condition, enclave economy has become 
increasingly important to people. It was considered as a new highlight of regional 
development in China. 
Enclave economy broke the traditional administrative restrictions of space by 
promoting intensive land development concepts where the advantageous recourse of 
two complementary regions can be fully utilized. It plays an important role in 
strengthen the cooperation of two regions to an ultimately win-win situation. However, 
due to the enclave economy development mode is applied in our country for a short 
time, people have limited knowledge about it, which may slow down the promotion 
and development of enclave economy.  
Therefore, this thesis first makes a comprehensive presentation of the theoretical 
basis of enclave economy. And taking Xiamen Tong’an Industrial Concentration Area 
Siming Park as an example to carry on the research analysis, starting from the present 
situation, the characteristic, the development of the park effect etc, analyses problems 
and reasons in the process of development, , in order to provide possible suggestions 
in favor with future development of the Park. Hopefully, this thesis will supplement 
and improve the current theory of local enclave economy through theoretical and 
practical aspects of research and explore a new way for China's enclave economy 
development. 
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